















































sinonimi.	Odnos	 između	dviju	 ili	 više	 riječi	 različita	 izraza	a	 istog	sadržaja	 zove	 se	sinonimija	
(Zrinjan,	2006,	str.	17).	U	radu	se	proučavaju	srednjovjekovne	isprave,	a	sinonimija	koja	je	za-
stupljena	u	 ispravama	ostvaruje	se	kroz	vremensku	 raslojenost	leksika,	a	kako	 su	nastale	na	















































Kotromanić	postaje	kralj,	 za	pisara	dolazi	 logofet	Vlade,	 srpski	pisar.	 Isprava	koju	 je	napisao	
logofet	Vlade,	započeta	10.	travnja	1378.	godine	u	Žrnovnici,	a	dovršena	17.	lipnja	1378.	godine	














































istraživanja.	 Pisari	 u	 srednjovjekovnim	bosanskim	 i	 humskim	 kancelarijama	 su:	dijak	 Radoje	




Tvrtko	 Kotromanić),	dijak	 Brajan	 (ban	 Tvrtko	 Kotromanić),	 logofet	Vlade	 (kralj	 Tvrtko	 I.	 Ko-
tromanić),	dijak	Grubanac	Hlapčić,	 Imoćanin	 (Radič	 Sanković),	dijak	Raško	 (Radič	 Sanković),	
logotet	Tomaš	Lužac	 (kralj	Dabiša,	kraljica	Elena),	dijak	Radosav	Milosalić	 (knez	Pavao	Radi-
nović),	dijak	Stipan	Dobrinović	(kralj	Stefan	Ostoja),	dijak	Hrvatin	(kralj	Ostoja),	logothet	Mileta	
Popović	 (vojvoda	 Radič	 Sanković	 i	 župan	Bjelijak),	dijak	 Vukorija	 (kralj	Ostoja),	dijak	Milivoj	
(vojvoda	Hrvoje	Vukčić	Hrvatinić),	Novak	Gojčinić	 (kralj	Stefan	Tvrtko	Tvrtković,	 kralj	Stjepan	
Ostojić),	 logotet	Tomaš	Bućanin	 (kralj	Ostoja),	Dobrilo	Rašković	 (knez	Grgur	Vukosalić),	dijak	
Vladić	(kralj	Stjepan	Ostojić,	Stefan	Tvrtko	Tvrtković),	Pribisav	Pohvalić	(vojvoda	Sandalj	Hranić),	





Ostojić),	 dijak	 Tvrtko	 Sekulović	 (Tomaš	 Ostojić),	 Radič	 Grupković	 (herceg	 Stjepan	 Kosača),	
Vladisav	Hercegović	 (vlastoručno),	dijak	Božidar	 (herceg	Stjepan	Kosača),	Radivoj	 Dobrišević	
(herceg	Stjepan	Kosača),	dijak	Branoš	 (kralj	Stjepan	Tomašević),	dijak	Sanko	 (herceg	Stjepan	
Kosača),	dijak	Radoje	Dobrišević	 (herceg	Stjepan	Kosača),	knez	Vlatko	Popović	 (vlastoručno),	





































kontinuitet	pregovora	o	nekom	 vanjsko-političkom	pitanju	ukoliko	 je	 njihov	sadržaj	ulazio	 u	
diplomatsku	prepisku	(Usp.	Babić,	1972,	str.	109).		
Staroslavenska	riječ	pismȩ	(imenica	srednjega	roda)	značila	je	ʼslovoʽ,	a	riječ	slovo	(tako-
đer	srednjega	roda)	 značila	 je	 ʼriječʽ	 (Mamić,	1996,	 str.	 118).	Prema	tomu	pisarь	 (pisьcь)	 bi	
predstavljao	službenika	koji	doslovno	piše	slova	ili	riječi.	Iz	te	su	se	osnove	razvile	radne	imenice	
pisăc	i	pisar	i	mnoge	druge	sufiksalne	ili	prefiksalne	tvorenice	koje	traže	svoje	pravo	obrade.	Uz	
činjenicu	da	 se	 isti	 autor	mogao	 poslužiti	 različitim	 tvorbenim	 postupcima	 da	bi	 dobio	 riječ	







































Lejla	 (2011).	 Konkordancijski	 rječnik	 ćirilskih	 povelja	 srednjovjekovne	 Bosne,	 Sarajevo:	 Društvo	 za	 proučavanje	
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svakom	slučaju,	 odmah	 se	može	ustanoviti	 da	 je	mjesto	 pisara	 isprava	u	hrvatskoj	 dvorskoj	






































„slatka	hrana”	od	starijega	dijakonija	 „red;	 služba;	hrana	đakonova”,	 što	 je	 iz	grč.	diakonía).	 To	 je	kulturna	 riječ	
hrvatske	terminologje.	Iz	srlat.	diaconus	jest	žȁkan,	gen.	žȁkna	(Gluhak,	1993,	str.	217).	
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naša	riječ	slovnica	prema	latinskom	grammatica,	 iz	 grčkoga	γραμματική	τέχνη	  (grammatikḗ	
téchnē),	što	je	u	vezi	s	grč.	γράμμα  (gramma),	a	znači	ʼslovoʽ	(Mamić,	1996,	str.	118).	
Leksem	gramatika	tumači	se	kao	lingv.	proučavanje	sustava	jezika	i	njegovih	zakonitosti,	
glasovnih	osobina,	 sustava	 i	 funkcije	 riječi,	 njihovih	 skupova,	veza	 i	 rečenica;	 slovnica	 (Anić,	



















































Osobito	 važan	 čin	 na	 dvoru	 obnašao	 je	 dijakь	 za	 koga	 je	 uobičajila	 i	 grčka	 oznaka	
logothet,	logofet	(Truhelka,	1901,	str.	105).	Leksem	logofetь	dobiva	svoju	uporabnu	snagu	onda	
kada	 Bosna	 postaje	 kraljevstvo	 jer	 nakon	 krunjenja	 kralja	 Tvrtka	 I.	 u	 bosansko-humsku	 se	
kancelariju	pokušavalo	uvesti	elemente	srpske	kancelarije.	Između	ostaloga	i	notari	se	od	tada	
uz	izraz	dijaci	počinju	zvati	logofeti	(Brković,	1998,	str.	33).	Skok	navodi	da	je	-log	inače	drugi	

















































vlade	 drugoj;	 trg.	 kratak	 račun,	 privremena	 priznanica,	 zabilješka	 koja	 služi	 kao	 potvrda	 o	




koji	 piše	 ili	 bilježi	 znakove	 i	 prema	 takvoj	 tvrdnji	 odgovarao	 bi	 pisaru,	 odnosno	 bilježniku.	
Znakovi	 ili	note	slova	su	(pismȩ	 i	grama)	pa	su	i	ti	 leksemi	po	osnovi	u	istoznačnom	odnosu.	
Uvjetom	 sinonimičnosti	 riječi	 jest	 njihovo	 semantičko	 podudaranje	 i	 mogućnost	 upotrebe	
jedne	riječi	(sinonima)	umjesto	druge	(Tafra,	1995,	str.	19).	Potvrđuje	to	iRječnik	stranih	riječi:	
brzopisac,	onaj	koji	piše	pomoću	kratica	ili	znakova	(notae),	pisar	(Anić,	Klaić,	Domović,	2001,	
str.	 961).	 Notarske	 nam	 isprave	 (kao	 i	 imbrevijature	 u	 notarskim	 knjigama),	 neprijeporno,	









Na	posljetku	 ovoga	 sinonimskog	 niza	 preostaje	 analiza	 bliskoznačnice	 koja	 se	 pojav-	













odnosno	 državnih	 financija	 srgrč.	 prōtovestiários	 =	 PROTO-	 +	 lat.	 vestis:	 odijelo	 (Hrvatski	
enciklopedijski	rječnik,	str.	1067).	Primjeri	 iz	srednjovjekovnih	 isprava	pokazat	 će	koje	 je	 sve	
službe	 i	 djelatnosti	 obavljao	protovistijarь	 na	bosanskim	 i	 humskim	dvorovima.	 Već	 će	 se	 u	
prvome	primjeru	vidjeti	da	je	vršio	službu	pisara,	a	u	ostalima	da	je	zastupao	Bosnu	u	Dubrov-
niku	kao	uglednik	 i	glavni	predstavnik	Bosne.	Ponekad	 su	povelje	 ili	neke	druge	dokumente	
pisale	i	osobe	visokog	ranga,	obično	u	slučajevima	kada	ujedno	vrše	 i	funkciju	poslanika,	kao	
što	 je	 slučaj	 s	 protovestijarom	Restojem,	 komornikom	Tvrtka	 II	 Tvrtkovića,	 koji	piše	 povelju	
kralja	Tomaša	Dubrovniku	1444.	god.	(Kuna,	2008,	str.	332).	Truhelka	navodi	da	se	u	srednjem	




























dubrovačci	 doslaše	 posaobinômь	 počtenoga	 muža	 protobistь(i)jara	 žoretu	 našega	
virьnoga	slugu	i	protobistь(i)jara	koi	kralevьstvu	mi	govori	velmi	mudro	i	počteno	i	nasь	












- a	 tomu	 ručnici	 i	 svȇdoci	 dvorьski	 kral(e)vstva	 mi	 gojanь	 dragoslaviĵь	 i	 knezь	 dragiĵь	
hrvatiniĵь	i	našь	vȇrni	i	vьzljubljeni	protovistijar	žore	i	našь	počteni	kapelanь	popь	milacь	
i	jurai	voletiĵь	(P.	39,	45)	







tosti	 među	 sinonimičnim	 jedinicama	 u	 kontekstu	 (Usp.	 Petrović,	 2005,	 str.	 182).	 Može	 se	 i	







Među	navedenim	se	 sinonimima	može	uočiti	 jedna	 ispravnost,	a	 to	 je	da	su	pisarske	
dužnosti,	dužnosti	tajnika,	kancelara	i	svih	onih	službi	koje	su	ti	ljudi	obnašali	u	svoje	vrijeme	
činile	ih	najučenijima	u	njihovoj	okolini	i	obrazovnim	krugovima	u	kojima	su	pisali	i	slali	svoje	
dokumente.	 Potpis	 pisara	davao	 je	 veću	 pravnu	 valjanost	 poveljama	 isto	onako	 kao	potpisi	


















Srednjovjekovne	 bosanske	 i	 humske	 administrativne	 ćirilične	 isprave	 omogućuju	 lin-
gvističku	analizu	s	brojnih	jezičnih	aspekata.	Isprave	su	se	javile	upravo	onda	kada	je	bosanska	
država	bila	 na	 vrhuncu	 svoje	moći,	 a	 jezik	 i	 pismo	 u	 razvoju.	U	 srednjovjekovlju	 se	 brojnim	
kancelarijama	 nastojala	 stvoriti	 komunikacija	 jer	 su	 pisari	 upravo	 tom	 vrstom	 komunikacije	
proširivali	 značenje	 leksema	 koji	 se	 promatraju	 i	 proučavaju	 ne	 samo	 kroz	 vrijeme	 njihova	
nastanka	nego	i	kroz	prostornu	i	stilsku	raslojenost	leksika.	
Analiziran	 je	 tek	mali	 dio	 onoga	 što	 nam	definirani	 korpus	 nudi	 svojim	 plodonosnim	
sinonimskim	nizovima.	Nijedan	živi	i	govoreni	jezik	na	svijetu	nije	isključivo	samo	svoj.	Svaki	ima	
posuđenih	riječi	iz	drugih	jezika,	a	posebno	se	to	vidi	u	sinonimskom	nizu:	pisarь	(pisьcь),	dijakь,	
gramatikь	 (gramatigь),	 logofetь,	 notarь,	 protovistijarь.	U	 navedenom	 je	 nizu	 leksem	pisarь	
staroslavenskoga	 podrijetla,	 dok	 su	 ostali	 leksemi	 posuđenice	 iz	 grčkoga	 i	 latinskog	 jezika.	
Navedeni	 leksemi	 tvore	sinonimski	niz,	 što	znači	 da	 imaju	 isto	 ili	 slično	 značenje.	Međutim,	






su	se	 tako	širili,	ponekad	se	upotrebljavali	u	 istoj	 ispravi,	što	 ih	 čini	kontaktnim	sinonimima.	
Jezična	analiza	koja	je	provedena	podastrtim	presjekom	nastoji	proučiti	cijeli	niz	leksema	koji	
imaju	 bliskoznačne	 odnosno	 istoznačne	 odnose	 u	 određenim	 kontekstima	 u	 navedenom	
korpusu,	a	o	kojima	bi	se	mogle	napisati	brojne	studije	i	analize.		
Korespondencija	bosanskih	 i	humskih	 i	dubrovačkih	vladara	 i	 velmoža	tek	 su	u	novije	
vrijeme	predmet	istraživanja	i	analiziranja	jezične	problematike	tog	epistolarnog	žanra.	Ako	za	
neku	posuđenicu	i	imamo	slavenski	(hrvatski)	leksem,	moramo	obratiti	pozornost	podudaraju	





















































Pet	 stoljeća	 hrvatske	 književnosti	 (1969).	 Hrvatska	 književnost	 srednjeg	 vijeka.	 Zagreb:	 Matica	
hrvatska,	Zora.	





































and	Hum	offices.	The	 corpus	 consists	of	130	medieval	Bosnian-Hum	texts,	 from	the	document	of	ban	
(viceroy)	Kulin	in	1189	to	the	charter	of	the	Vlatković	brothers	in	1493.	In	formulas,	the	most	common	
dates	 are	 found	 with	 the	 name	 of	 the	 scrivener	 and	 the	 function	 he	 performed.	 Thus,	 a	 complete	
synonymic	sequence	for	the	work	of	scriveners	was	created	in	the	studied	corpus.	This	sequence	is:	pisarь	
(pisьcь),	 dijakь,	gramatikь	 (gramatigь),	 logofetь,	 protovistijarь.	This	 synonymic	 sequence	 is	 of	utmost	
importance	for	the	further	study	of	other	lexemes	in	the	medieval	corpus.	Scriveners	are	the	ones	to	be	
thanked	for	the	appearance	of	writing,	the	nurturing	of	correspondence,	administration	in	general,	and	
the	 language	 in	which	 the	documents	were	written.	The	development	of	 literacy	 in	 the	Bosnian-Hum	
office,	 correspondence	with	 the	office	in	Dubrovnik,	 the	emergence	and	development	of	the	Croatian	




different	 lexemes.	The	scriveners	and	their	 texts,	as	well	 as	the	area	in	which	they	were	made	are	an	
inexhaustible	 theme	not	 only	because	 of	 their	 historical	 significance	and	 content,	 but	 because	of	 the	
graphics,	language	and	words	of	the	Bosnian-Hum	Middle	Ages.	
 
























sind,	 eine	 unversiegbare	 Quelle	 von	 Themen,	 nicht	 nur	 wegen	 ihrer	 geschichtlichen	 Bedeutung	 und	
wegen	der	Inhalte,	sondern	auch	wegen	der	Graphie,	der	Sprache	und	des	Wortschatzes	im	Mittelalter-
tum	von	Bosnien	und	Hum.	
 
Schlüsselwörter:	Ämter	von	Bosnien	und	Hum,	Schreiber:	pisarь	(pisьcь),	dijakь,	gramatikь	(gramatigь),	
logofetь,	notarь,	protovistijarь.	
 
